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Die plantegroei van die Roodeplaatdam-natuurreservaat 
I. 'n Voorlopige plantspesielys 
N. van Rooyen 
Departement Plantkunde, Universiteit van Pretoria 
The vegetation of the Roodeplaat Dam Nature Reserve. A 
check list containing 556 plant species has been compiled for 
the Roodeplaat Dam Nature Reserve, which occupies a ter-
restrial area of 1 300 ha. These species represent 322 genera 
and 89 families. The Pteridophyta are represented by four 
species (0,72% of the total number of species), the 
Monocotyledons by 169 (30,40%) and the Dicotyledons by 383 
(68,88%) species. 
S. Afr. J. Bot. 1983, 2: 105-114 
'n Totaal van 556 plantsoorte is in die Roodeplaatdam-
natuurreservaat, wat 'n landoppervlakte van 1 300 ha beslaan, 
aangeteken. Hierdie soorte verteenwoordig 322 genusse en 89 
families. Die Pteridophyta word deur vier (0,72% van die totale 
getal plantsoorte), die Monocotyledones deur 169 (30,40%) en 
die Dicotyledones deur 383 (68,88%) plantsoorte 
verteenwoordig. 
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lnleiding 
Die Roodeplaatdam-natuurreservaat is in die sentrale 
gedeelte van die Transvaal, ongeveer 25 km noordoos van 
Pretoria gelee. Die reservaat is by 25°381 suiderbreedte en 
28°2I 1 oosterlengte op 'n hoogte van tussen I 220 en 
I 880 m bo seespieel gelee. Die reservaat het 'n oppervlakte 
van I 695 ha, waarvan 396 ha deur die dam beslaan word. 
Die gedeelte van die reservaat noordoos van die dam wat 
onder die beheer van die Raad vir Openbare Oorde is, is 
nie in die studie ingesluit nie. 
Die reservaat is gedeeltelik in die Suuragtige Gemengde 
Bosveld en die Ander Turfdoringveld van Acocks (1975) 
gelee. 
Die spesielys dien eerstens as 'n permanente rekord van 
die verskillende plantspesies wat in hierdie bewaringsgebied 
voorkom en tweedens as verwysing na die outeursname van 
die spesies soos geldig vir I981 . 
'n Klassifikasie van die plantegroei van die reservaat, 
verkry deur middel van die Braun-Blanquetmetode, word 
afsonderlik gepubliseer (Van Rooyen 1983). In laasge-
noemde verslag word die habitatte waar meeste van die 
spesies voorkom en die plantgemeenskappe waarin hulle 
aangetref word, in 'n plantsosiologiese tabel uiteengesit, en 
gevolglik word hierdie gegewens nie hier aangebied nie. 
Metodes 
Die plantspesies, wat hoofsaaklik in die landgedeelte van 
die reservaat gedurende 1980 versamel is, is deur die per-
soneel van die Nasionale Herbarium gei'dentifiseer en 
benaam. Die eksemplare is in die Nasionale Herbarium 
Navorsingsinstituut vir Plantkunde, Privaatsak XIOI, 
Pretoria OOOI, en die H.G.W.J . Schweickerdt-Herbarium 
van die Universiteit van Pretoria ter insae. 
Die Pteridophyta is volgens die klassifikasiestelsel van 
Schelpe (I969) in families en genusse gerangskik, terwyl die 
Angiospermae volgens die klassifikasiestelsel van Dyer 
(I975, I976), soos gebaseer op De Dalla Torre & Harms 
(I958), gerangskik is. In die geval van die Poaceae is die 
genusnommer wat in die spesielys verskyn op die sisteem 
van Hubbard gebaseer, terwyl die genusnommers binne aile 
ander families op De Dalla Torre & Harms (Dyer I975, 
1976) gebaseer is (Tabel 2). 
Die plantspesies word alfabeties onder die genusse 
gerangskik en na die naam van elke spesie volg die 
outeursname en dan die eksemplaarversamelnommer. 
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Resultate 
Daar is 556 plantsoorte in die reservaat aangetref, en hier-
die soorte verteenwoordig 322 genusse en 89 families (Tabel 
I). 'n Analise van die spesielys toon aan dat twee families 
(2,270Jo van die totale getal families) aan die Pteridophyta, 
10 ( 11 ,360?o) aan die Monocotyldones en 77 (86,52 O?o) aan 
die Dicotyledones behoort. Die Pteridophyta word deur vier 
(0,720?o van die totale getal spesies), die Monocotyledones 
deur I69 (30,400?o) en die Dicotyledones deur 383 (68,88%) 
spesies verteenwoordig. In 13 (14,770?o) van die families kom 
daar II en meer ( == > 20?o van die totale getal) spesies op 
die reservaat voor (Tabeli). Daar is II genusse waarin meer 
as vyf spesies voorkom ( > I% van die to tale getal spesies) 
naamlik Digitaria, Setaria, Aristida, Eragrostis, Cyperus, 
Commelina, Rhus, Asclepias, Ipomoea, Helichrysum en 
Senecio. 
Geen nuwe soorte of rekords is versamel nie en slegs een 
spesie wat reeds versamel is, maar nog nie beskryf is nie, 
naamlik Crabbea sp. nov. (L.E. Codd 2600) is aangeteken. 
Die uitheemse genusse is in die lys met 'n a aangedui 
(Tabel 2). 
Tabel 1 Die getal genusse en spesies binne die 
plantfamilies wat op die Roodeplaatdam-natuur-
reservaat aangetref word 
Pteridophyta 
Selaginellaceae 
Adiantaceae 
Angiospermae 
Monocotyledones 
Typhaceae 
Poaceae 
Cyperaceae 
Commelinaceae 
Liliaceae 
Amaryllidaceae 
Hypoxidaceae 
V elloziaceae 
Iridaceae 
Orchidaceae 
Dicotyledones 
Ulmaceae 
Moraceae 
Urticaceae 
Proteaceae 
Loranthaceae 
Santalaceae 
Olacaceae 
Polygonaceae 
Chenopodiaceae 
Amaranthaceae 
Phytolaccaceae 
Nyctaginaceae 
Aizoaceae 
Mesembryanthemaceae 
Portulacaceae 
Caryophyllaceae 
Ranunculaceae 
Papaveraceae 
Brassicaceae 
Capparaceae 
Crassulaceae 
Vahliaceae 
Pittosporaceae 
Rosaceae 
Get a! 
genu sse 
2 
45 
8 
2 
15 
3 
I 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
10 
2 
2 
3 
2 
I 
I 
3 
3 
I 
2 
Spesies 
I 
3 
I 
94 
21 
8 
31 
3 
4 
4 
2 
I 
2 
4 
4 
I 
2 
3 
12 
I 
I 
3 
2 
3 
3 
2 
I 
5 
6 
I 
2 
Leguminosae 
Mimosoideae 
Caesalpinioideae 
Papilionoideae 
Geraniaceae 
Oxalidaceae 
Zygophyllaceae 
Rutaceae 
Meliaceae 
Malpighiaceae 
Polygalaceae 
Dichapetalaceae 
Euphorbiaceae 
Anacardiaceae 
Celastraceae 
Sapindaceae 
Rhamnaceae 
Vitaceae 
Tiliaceae 
Malvaceae 
Sterculiaceae 
Ochnaceae 
Clusiaceae 
Elatinaceae 
Flacourtiaceae 
Passifloraceae 
Cactaceae 
Thymelaeaceae 
Combretaceae 
Onagraceae 
Araliaceae 
Umbelliferae 
Plumbaginaceae 
Sapotaceae 
Ebenaceae 
Oleaceae 
Loganiaceae 
Gentianaceae 
Apocynaceae 
Periplocaceae 
Asclepiadaceae 
Convolvulaceae 
Boraginaceae 
Verbenaceae 
Lamiaceae 
Solanaceae 
Scrophulariaceae 
Pedaliaceae 
Acanthaceae 
Plantaginaceae 
Rubiaceae 
Dipsacaceae 
Cucurbitaceae 
Campanulaceae 
Lobeliaceae 
Asteraceae 
Totaal 
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Getal 
genusse 
3 
2 
18 
2 
I 
2 
I 
6 
3 
2 
3 
2 
3 
4 
4 
2 
I 
2 
4 
I 
2 
2 
8 
7 
4 
5 
6 
3 
6 
2 
9 
14 
2 
4 
I 
30 
322 
Spesies 
8 
5 
34 
3 
2 
3 
2 
12 
10 
3 
4 
3 
5 
II 
6 
2 
I 
3 
3 
3 
I 
3 
4 
I 
3 
2 
3 
15 
13 
4 
II 
7 
9 
8 
2 
17 
I 
16 
2 
6 
2 
I 
54 
556 
Tabel 2 'n Voorlopige spesielys van die 
Roodeplaatdam-natuurreservaat 
Pteridophyta 
Selaginellaceae 
Se/aginel/a Beauv . 
S. dregei (Pres!) Hieron 
Adiantaceae 
Cheilanthes Swartz 
C. hirta Swartz 
N. van Rooyen-
versamelnommer 
3557 
2588 
S. Afr. J. Bot., 1983, 2(2) 107 
N. van Rooyen- N. van Rooyen-
versamelnommer versamelnommer 
Pellaea Link P. maximum Jacq . 2519; 2795; 2908 
P. calomelanos (Swartz) Link 1904; 1965 P. natalensis Hochst. 2549 
P. viridis (Forssk.) Prantl var. involuta K 128. Setaria Beauv. (Swartz) Schelpe 2938 S. flabellata Stapf 1975; 2705; 27ll 
Angiospermae S. lindenbergiana (Nees) Stapf 2673; 3445 S. nigrirostris (Nees) Dur. & Schinz 2709; 2710 
Monocotyledones S. perennis Hack. 3535; 3536 
Typhaceae S. sphacelata (Schumach.) Moss 2706; 2707; 2708 S. verticil/ala (L.) Beauv. 2923 
49. Typha L. 
T. capensis (Rohrb .) N.E. Br. 3554 K 132a. Rhynchelytrum Nees 
R. repens (Willd.) C.E. Hubb. 2137; 2609; 2268 
Poaceae R . nerviglume (Franch.) Chiov. 1984 
K 17 . Urelytrum Hack. K 133 . Tricholaena Schrad. 
U. squarrosum Hack. 2132 T. monachne (Trin.) Stapf & C.E. Hubb. 2700 
K 28 . Elionurus Kunth ex Willd. K 138. Anthephora Schreb. 
E. muticus (Spreng.) Kunth 1990 A . pubescens Nees 2250; 2515 
K 37 . lmperata Cyr. K 159. Leersia Swartz 
I. cylindrica (L.) Beauv. 2318 L. hexandra Swartz 23 10; 2601 
K 63. Bothriochloa Kuntze K 160. Ehrharta Thunb . 
B. glabra (Roxb.) A. Camus 2307 E. erecta Lam. 2674 
B. insculpta (Hochst. ex A. Rich.) K 174. Tristachya Nees 
A. Camus 2610; 2689 T. biseriata Stapf 2066; 2162 
K 68. Schizachyrium Nees T. rehmannii Hack. 2280; 3092 
S. sanguineum (Retz.) Alston 2675; 2792; 2793 K 175a. Loudetia Hochst. ex Steud. 
K 71. Andropogon L. L. f/avida (Stapf) C.E. Hubb. 2163; 2248; 2638 
A. eucomus Nees 2600; 3093 L. simplex (Nees) C.E. Hubb. 2642 
A. schinzii Hack. 2528; 3479 K 214 . Phragmites Trin. A . schirensis Hochst. ex A. Rich. var. 3477 
angustifo/ia Stapf P. australis (Cav.) Trin. ex Steud. 3555 
Cymbopogon Spreng. K. 262. Aristida L. K 72. A. adscensionis L. subsp. guineensis 3499 C. excavatus (Hochst.) Stapf ex Burtt (Trin. & Rupr.) Henr. Davy 2227; 2676; 2684 A . canescens Henr. subsp. canescens 2714; 2715; 2716 C. p/urinodis (Stapf) Stapf ex Burtt Davy 2677; 2678; 2679 A . congesta Roem . & Schult. subsp. C. pro/ixus (Stapf) Phil!. 2680 
congest a 2532; 2730; 2731 
K 73 . Hyparrhenia Anderss . ex Fourn. A. congesta Roem. & Schult. subsp. 2247; 2269; 2598 
H . anamesa Clayton 2959 barbicollis (Trin. & Rupr.) De Wint. 
H. dregeana (Nees) Stapf ex Stent 2304 A. diffusa Trin. subsp. burkei (Stapf) 2727; 2728 
H. filipendula (Hochst.) Stapf var. pilosa 1979; 2538; 2593 Melderis 
(Hochst.) Stapf A. junciformis Trin. & Rupr. subsp. 2733 
H. hirta (L.) Stapf 2281; 2832 }unciform is 
H. rudis Stapf 2688 A. meridiana/is Henr. 3448 
K 73a. Hyperthelia Clayton A. pilgeri Henr. 2717 
H. dissoluta (Nees ex Steud.) Clayton 2251 A. stipitata Hack . subsp. graciliflora 2884; 2909; 3478 
K 78. Trachypogon Nees (Pilg.) Melderis 
T. spicatus (L.f.) Kuntze 2889; 2890 K 274. Tragus Haller 
K 80. Heteropogon Pers. T. berteronianus Schult . 2239 
H. contortus (L.) Beauv. ex Roem. 2164; 3453 K 280. Perotis Ait. 
& Schult. P. patens Gand. 2245; 2900 
K 81. Diheteropogon Stapf K 283. Sporobolus R. Br. 
D. amplectens (Nees) Clayton 2249 S. africanus (Pair.) Robyns & Tournay 2697 
K 83. Themeda Forssk. S. nitens Stent 2849 
T. triandra Forssk. 1978; 2807 S. stapfianus Gand. 2068; 2844 
K 89. Digitaria Haller K 286. Eragrostis Beauv. E. barbinodis Hack. 2691 D. argyrograpta (Nees) Stapf 2300 E. capensis (Thunb.) Trin. 2077; 2196a; 30II 
D. eriantha Steud. subsp . eriantha 3446; 3474; 3482 E. chloromelas Steud. 2618; 2637; 2845 D. eriantha Steud. subsp. pentzii (Stent) 2513 E. curvula (Schrad.) Nees 2520; 2526; 2041 Kok E. gummif/ua Nees 3574 
D. eriantha Steud. subsp. stolonifera 3100 E. nindensis Fica!. & Hiern 2692 (Stapf) Kok E. obtusa Munro ex Fica!. & Hiern 2301 ; 2558 
D. eriantha Steud. subsp. transvaalensis 2525; 2529 E. pseudosc/erantha Chiov. 2703; 2853 Kok E. racemosa (Thunb.) Steud . 2067; 2197; 2540 D. longiflora (Retz.) Pers . 2797; 3484 E. rigidior Pilg. 2246; 2702 D. monodactyla (Nees) Stapf 2796; 2888 E. sc/erantha Nees 2898 D. tricho/aenoides Stapf 2133; 2263; 2527 E. superba Peyr. 2196b; 2208; 2241 
K 94. Alloteropsis J .S. Pres! ex K.B. Pres! K 294. Microch/oa R. Br. A . semialata (R. Br.) Hitchc. 2282 M. cajfra Nees 2165 ; 2285; 2554 
K 104. Brachiaria Griseb. 
B. brizantha (Hochst. ex A . Rich .) Stapf 2693; 2869 K 296. Cynodon Rich. ex Pers. 
B. serrata (Thunb .) Stapf 1976; 2056; 2255 C. dactylon (L.) Pers. 3556 
K 107. Paspalum L. C. hirsutus Stent 2294 
P. dilatatum Pair. 2694; 2695; 2935 K 298 . Harpochloa Kunth 
K 110. Uroch/oa Beauv. H. falx (L.f.) Kuntze 2539 
U. panicoides Beauv. 2699 K 301. Chloris Swartz 
K 112. Echinoch/oa Beauv. C. virgata Swartz 3456 
E. holubii (Stapf) Stapf 2698 K 302. Eustachys Desv . 
K 116. Panicum L. E. paspa/oides (Vahl) Lanza & Mattei 2157 
P. coloratum L. 2701; 2794 K 334 . Pogonarthria Stapf 
108 
P. squarrosa (Licht.) Pilger 
K 334b. Bewsia Goossens 
B. bijlora (Hack.) Goossens 
K 353. Trichoneura N.J. Anderss. 
T. grandiglumis (Nees) Stapf & C. E. 
Hubb. 
K 357. Enneapogon Desv. ex Beauv. 
E. scoparius Stapf 
K 371. Fingerhuthia Nees 
F. sesleriiformis Nees 
K 428. Bromus L. 
B. leptoclados Nees 
Cyperaceae 
459. Cyperus L. 
C. denudatus L.f. 
C. esculentus L. 
C. digitatus Roxb. subsp. auricomus 
(Sieb. ex Spreng.) Kuekenth. 
C. longus L. 
C. margaritaceus Yah! 
C. obtusiflorus Yah! var. obtusijlorus 
C. rubicundus Yah! 
C. semilrifidus Schrad. 
C. sexangularis Nees 
459c. Mariscus Gaertn. 
M. chersinus N.E. Br. 
M. congestus (Yah!) C.B. Cl. 
M. macer Kunth 
M. rehmannianus C.B. C l. 
M. uitenhagensis Steud. 
462. Ky/linga Rottb. 
K. alba Nees 
468. Schoenoplectus Reichb. 
S. muricinux (C.B. Cl.) J . Raynal 
471. Fimbristy/is Yah! 
F. hispidula (Yah!) Kunth 
47la. Bulbosty/is Kunth 
B. burche/lii (Fica!. & Hiern) C.B. Cl. 
B. col/ina (Kunth) C.B. Cl. 
47lb. Abildgaardia Yah! 
A. ova/a (Burm.f.) Kral 
515. Scleria Berg 
S. bulbifera Hochst. ex A. Rich. 
Commelinaceae 
896. Comme/ina L. 
C. african a L. var. african a 
C. african a L. var. krebsiana (K unth) 
C.B. Cl. 
C. africana L. var. lancispatha C .B. Cl. 
C. benghalensis L. 
C. eckloniana Kunth 
C. livingstonii C.B. Cl. 
C. undulata R. Br. 
904. Cyanotis D. Don 
C. speciosa (L.f.) Hassk . 
Liliaceae 
985. Bulbine Willd. 
B. capita/a Y. Poelln. 
B. narcissifolia Salm Dyck 
985a. Trachyandra Kunth 
T. saltii (Bak .) Oberm. var. saltii 
989. Anthericum L. 
A . angulicaule Bak. 
A. cooperi Bak. 
A. fasciculatum Bak. 
A. trichophlebium Bak. 
990. Chlorophytum Ker-Gawler 
C. bowkeri Bak . 
1012. Eriospermum Jacq. ex Willd. 
E. cooperi Bak. 
1026. Aloe L. 
A. davyana Schon!. 
A. marlothii Berger 
A. transvaalensis Kuntze 
1047. Tulbaghia L. 
T. leucantha Bak. 
N. van Rooyen-
versamelnommer 
3521 
2040; 2279 
2244 
2607 
2958 
2585 
2602 
2256; 2316 
2311 
2104 
2856; 3061; 3062 
1973; 2059; 2211 
2230; 2288 
2117 
2103; 2312 
2619 
2650 
3063 
3064 
2060; 2069; 2205 
2110; 2202 
2648 
2264; 3082 
3065 
1951; 1974; 2065 
2080; 2213 
2649 
2623; 2918 
2119; 2200; 2201 
2302; 2616; 2626 
2632 
2180; 2627; 2629 
2237; 2631; 2630 
1972; 2042; 2177 
1933; 2216 
1915 
2762 
2931 
3086; 3087 
2052 
2231; 2533 
2672 
2577 
2095 
3558 
3559 
1920 
3016 
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1079. Albuca L. 
A. setosa Jacq. 
1080. Urginea Steinh. 
U. modes/a Bak. 
U. sanguinea Schinz 
1082. Drimia Jacq. ex Willd. 
D. ci/iaris Jacq. 
D. elata Jacq. 
1084. Dipcadi Medic. 
D. gracillimum Bak. 
D. marlothii Engl. 
D. viride (L.) Moench 
1089. Ornithogalum L. 
0. saundersiae Bak. 
0. tenuifo/ium Delaroche 
1090a. Ledebouria Roth 
L. marginata (Bak.) Jessop 
L. ovatifolia (Bak.) Jessop 
L. revoluta (L. f.) Jessop 
1110. Sansevieria Thunb. 
S. aethiopica Thunb. 
1113. Asparagus L. 
A. africanus Lam. 
A. aethiopicus L. var. angusticladus 
Jessop 
A. laricinus Burch. 
A . suaveolens Burch. 
Amaryllidaceae 
1167. Haemanthus L. 
H. albijlos Jacq. 
1167. Scadoxus Friis & Nordal 
S. puniceus (L.) Friis & Narda! 
1168. Boophane Herb. 
B. disticha (L.f.) Herb. 
Hypoxidaceae 
1230. Hypoxis L. 
H. angustijolia Lam. 
H. argentea Harv. ex Bak. 
H. rigidula Bak. 
H. rooperi S. Moore 
Yelloziaceae 
1247a. Xerophyta Juss. 
X. retinervis Bak. 
lridaceae 
1306. Tritonia Ker 
T. nelsonii Bak. 
1310. Babiana Ker 
B. hypogea Burch. 
131 I. Gladiolus L. 
G. ecklonii Lehm . subsp. vinoso-
maculatus (Kies) Oberm. 
1316a. Anomatheca Ker 
A . grandiflora Bak. 
Orchidaceae 
1422b. Bonatea Willd. 
B. polypodantha (Reichb. f.) L. Bal. 
1648. Eulophia R. Br. ex Lind! 
E. clite/lifera (Reichb. f.) Bol. 
Dicotyledones 
Ulmaceae 
1898. Celtis L. 
C. africana Burm. f. 
Moraceae 
196 I. Ficus L. 
F. ingens (Miq.) Miq. 
Urticaceae 
1992. Pouzolzia Gaudich . 
P. hypoleuca Wedd. 
Proteaceae 
2034. Faurea Harv. 
F. sa/igna Harv. 
N. van Rooyen-
versamelnommer 
1958; 2669; 2670 
2191 
1947 
2661 
2193 
2195 
2266 
2044 
2592 
2671 
1942; 2194; 2666 
2007; 2319 
2576 
2320 
2035; 2635 
1910; 2090 
2511; 2636; 2932 
1923; 1959; 2025 
2664 
1954; 2586 
2085; 2569 
2005 
2524 
1919b; 2573 
1919a; 2568 
1918 
2964 
2668; 2892; 3089 
3522 
2765; 2903 
3444 
2864 
1916b 
3527 
2605 
2581 
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N. van Rooyen- N. van Rooyen-
versamelnommer versamelnommer 
2035. Protea L. Portulacaceae 
P. cajjra Meisn. 3560 2406. Talinum Adans. 
Loranthaceae T. arnotii Hook. f. 2980 
2074. Tapinanthus Blume 2421. Portulaca L. 
T. natalitius (Meisn.) Danser subsp. P. pilosa L. 2952 
zeyheri (Harv.) Wiens 1955; 2220 P. quadrifida L. 2292 
T. oleijo/ius (Wend!.) Danser 2219 Caryophyllaceae 
T. rubromarginatus (Engl.) Danser 1946 
2455. Polycarpaea Lam. 2093. Viscum L. P. corymbosa (L.) Lam. 2226 V. rotundijolium L. f. 2018 
2467. Pollichia Ait. Santalaceae P. campestris Ait. 2819 
2108. Osyris L. 2502. Dianthus L. 0. lanceolata Hochst. & Steud. 2161 D. zeyheri Sond . subsp. zeyheri 2074 
2118 . Thesium L. Ranunculaceae T. costatum A.W. Hill var. costatum 2286 
T. magalismontanum Sond. 2114; 2153 2542. Clematis L. 
T. transvaa/ense Schltr. 1938; 1968b C. oweniae Harv. 2822; 2891 ; 3504 
Olacaceae 2546. Ranunculus L. 
2136. Ximenia L. R. multifidus Forssk. 2102 
X. cajjra Sond. var. cajjra 2050; 2034; 3552 Papaveraceae 
Polygonaceae "2852 . Argemone L. 
2195. Rumex L. A . subjusijormis G.B. Ownbey 2537 
R. crispus L. 2106 Brassicaceae 
2204 . Oxygonum Burch. 2883. Lepidium L. 
0. sinuatum (Hochst. & Steud. ex Meisn.) 2252 L. virginicum L. 2542 
Damm. 
Capparaceae 
Chenopodiaceae 
3082. C/eome L. 
2223 . Chenopodium L. C. gynandra L. 2262 C. album L. 3464 C. macu/ata (Sond.) Szyszyl. 2272 C. ambrosioides L. 2313 C. monophy/la L. 2253; 2925; 3079 C. polyspermum L. 2979 
3106. Boscia Lam . 
Amaranthaceae B. a/bitrunca (Burch.) Gilg & Ben. 1939; 2033 
2299. Amaranthus L. 3112 . Maerua Forssk. 
A. viridis L. 2541 M. cajra (DC.) Pax 3486 
2305. Sericorema Fenzl Crassulaceae S. remotiflora (Hook . f.) Lopr. 2081 
3164 . Cotyledon L. 2309. Cyphocarpa Lopr. C. orbiculata L. var. oblonga (Haw.) DC. 2192 C. angustijolia Lopr. 2622; 2883; 3498 
3166. Ka/anchoe Adans. C. cruciata (Schinz) Schinz 2969 
K. panicu/ata Harv. 2760 2314. Pupa/ia J uss. K. rotundijolia (Haw .) Haw. var. P. atropurpurea Moq. 2867; 2917; 3492 
rotund1jolia 2871; 2894; 2910 
2317. Aerva Forssk. 3168. Crassu/a L. A. leucura Moq. 2510; 2612; 3496 C. capitella Thunb. subsp. enantiophy/la 2896; 2950 
2328. Achyranthes L. (Bak. f.) Toelken 
A. aspera L. 2523; 2543; 2587 C. capitella Thunb. subsp. nodulosa 
A. sicu/a (L.) All. 2978 ; 3463 (School.) Toelken 2086 
2328b. Achyropsis Hook . f. C. schimperi Fischer & C.A. Mey. var. 
A. /eptostachya (E . Mey. ex Meisn.) schimperi 2872 
Hook. f. 2916; 2933; 2975 Vahliaceae 
"2330. Brayulinea Small 3201. Vah/ia Thunb. 
B. densa (Willd.) Small 2297 V. capensis (L.f.) Thunb. subsp. capensis 2140; 2141 
2335 . Alternanthera Forssk. Pittosporaceae A. pungens H .B. K. 3465 
3252. Pittosporum Banks ex Soland. 
"2338. Gomphrena L. P. viridijlorum Sims 2008; 2099 G. ce/osioides Mart. 2295; 2841 
N yctaginaceae Rosaceae 
2349. Boerhavia L. 3376. Agrimonia L. 
B. pterocarpa S. Wats . 2254 A. odorata Mill. 3072; 3073 
Phytolaccaceae 3405. Parinari Aubl. 
P. capensis Harv. subsp. capensis 1937 
"2380. Phytolacca L. 
P. dioica L. 3530 Leguminosae 
Aizoaceae Mimosoideae 
2376. Limeum L. 3446. Acacia Mill. 
L. viscosum (Gay) Fenzl subsp . viscosum 2234; 2274; 2759 A. cajjra (Thunb.) Willd. 1917; 2016 
var. glomeratum (Eckl. & Zeyh.) A . karroo Hayne 3563 
Friedr. A . nilotica (L.) Willd. ex Del. subsp. 2051 
2382. Gisekia L. kraussiana (Burch.) Brenan 
G. ajricana (Lour.) Kuntze var. ajricana 2225 A . robusta Burch. subsp. c/avigera 
G. pharnaceoides L. 2758 (E. Mey.) Brenan 3561 
A . torti/is (Forssk.) Hayne subsp. 3562 
Mesembryanthemaceae heteracantha (Burch .) Brenan 
2405. Delosperma N.E. Br. 3452. Dichrostachys Wight & Arn. 
D. cooperi (Hook.f.) L. Bol. 2190; 2560 D. cinerea (L.) Wight & Arn. subsp. ajri-
D. herbeum (N.E. Br.) N.E. Br. 2232; 2293 cana Brenan & Brummitt var. ajricana 3571 
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3467. Elephantorrhiza Benth. M. burkeana Planch. ex Harv. 2073; 282 I; 2887 
E. burkei Benth. 2070 3928. Pelargonium L'Herit. 
E. elephantina (Burch.) Skeels 1940; 2835; 2859 P. luridum (Andr.) Sweet 2820 
Caesalpinioideae Oxalidaceae 
3474. Burkea Benth. 3936. Oxalis L. 
B. ajricana Hook. 1966 0. corniculata L. 2199 
3536. Cassia L. 0. obliquifo/ia Steud. ex Rich. 347 I; 2847 
C. biensis (Steyaert) Mendonca & Torre 2183; 2233 Zygophyllaceae C. comosa (E. Mey.) Vogel var. capri-
cornia Steyaert 2238; 2275; 2805 3978. Tribulus L. 
C. italica (Mill.) Lam. ex F.W. Andr. T. terrestris L. 2289; 2961 
subsp. arachoides (Burch.) Brenan 3090; 2155 Rutaceae 
C. mimosoides L. 2798; 2799; 2800 3991. Zanthoxylum L. 
Papilionoideae Z. capense (Thunb.) Harv. 3564 
3657. Lotononis (DC.) Eckl. & Zeyh. Meliaceae 
L. bainesii Bak. 30I5 
a4I75. Melia L. L. calycina Benth. var. hirsutissima 
Duemmer 2160 M. azedarach L. 3565 
L. hirsuta Schinz 3071 Malpighiaceae 
3657a. Pearsonia Duemmer 4206. Triaspis Burch. 
P. cajanifo/ia (Harv.) Polhill subsp. T. nelsonii Oliv. 2!69 
cajanifolia 2!46 42I9. Sphedamnocarpus Planch. ex Benth. 
P. sessilifolia (Harv.) Duemmer subsp. I 903; 2029; 2928 & Hook. f. 
sessilijolia S. galphimiifo/ius (Juss.) Szyszyl. 2863 
3688. Medicago L. S. transvaa/ica (Kuntze) Burtt Davy 2557 
M. sativa L. subsp. sativa 23I5 Polygalaceae 
.3689. Melilotus Adans. 4273. Polygala L. M. alba Medik. 2!05 P. amatymbica Eckl. & Zeyh. !998; 2I08 
3702. Indigojera L. P. hottentotta Pres! 2024; 2079; 2548 
I. costa/a Guill. & Perr. subsp. macra 2879 
(E. Mey.) J.B. Gillett Dichapetalaceae 
I. daleoides Benth. ex Harv. var. daleoides I970; 2774; 2775 4283. Dichape/alum Thouars 
I. heterolricha DC. 2770; 277 I; 2772 D. cymosum (Hook.) Engl. 2028; 2I20 
I . hilaris Eckl. & Zeyh. I909; I969; 2054 Euphorbiaceae !. zeyheri Spreng. 2782 
37I8. Tephrosia Pers. 4299. Phy/lanlhus L. 
T. acaciaejo/ia Welw. ex Bak. 2783; 2877 P. incurvus Thunb. 2III; 2I5I; 2I58 
T. longipes Meisn. var. lurida (Sond.) P. glaucophy/lus Sond. 2559 P. maderaspalensis L. 3053; 2839 J.B. Gillett I992; 2122; 25I8 P. parvulus Sond. 2112; 2838; 2840 T. multijuga R.G.N. Young 2508; 3494; 2766 
T. polystachya E. Mey. var. hirta Harv. 2767 4348. Crolon L. 
T. rhodesica Bak. 2866 C. gralissimus Burch. var. gratissimus 3525 
T. semiglabra Sond. 2768; 2769 4407. Acalypha L. 
37I9. Mundulea Benth. A. angusta/a Sond. var. glabra Sond. 2078 
M . sericea (Willd.) A. Chev. 1926 A . peliolaris Hochst. 2171; 2182 
"3747. Sesbania Scop. 4416. Tragia L. 
S. punicea (Cav.) Benth. 3533 T. sp. cf. T. rupeslris Sond. 2967 
3802. Stylosanthes Swartz 4433. Jatropha L. 
S. fruticosa (Retz.) Alston 2124; 2790 J. lagarinthoides Sond. 209I 
3804. Zornia J .F. Gmel. 4498. Euphorbia L. 
Z. linearis E. Mey. 2915 E. genicula/a Orteg. 2317 
Z. milneana Mohl. 2084; 2123; 2159 E. inaequilalera Sond. 22 I 2; 2652; 2924 
3810. Alysicarpus Desv. E. trichadenia Pax 1944;2118 
A. rugosus (Willd.) DC. 275 1 Anacardiaceae 
3864. Glycine Willd. 4563 . Lannea A. Rich. 
G. wighlii (Wight & Arn.) Verde. subsp. 2948; 3455 L. discolor (Sond.) Engl. 3566 
wighlii var. longicauda (Schweinf.) L. edulis (Sond.) Engl. 2087 
Verde. 4589a. Ozoroa Del. 
3865. Neorau/anenia Schinz 0 . paniculosa (Sond.) R. & A. Fernandes 2167 
N. jicijolius (Benth .) C.A. Sm. 2755 4594. Rhus L. 
3897. Rhynchosia Lour. R. dura Schon!. 2851 
R. caribaea (Jacq.) DC. 1925; 2198; 2929 R. graci/lima Engl. 2530 
R. monophy/la Schltr. 2276; 2509 R. lancea L.f. I950 
R . nervosa Be nth . & Harv. var. nervosa 2303; 3055; 3056 R . leptodiclya Diets 3567 
R . 101/a (Thunb.) DC. 2094 R. magalismontana Sond. I967 
3898. Eriosema (DC.) G. Don R. pyroides Burch. 2004; 222I; 2574 
E. burkei Benth. 2053 R. zeyheri Sond. 1993; 2088; 2I56 
3905. Vigna Savi Celastraceae 
V. angustifoliata Verde. 2556 4626. May/enus Molina 
3907. Sphenos/ylis E. Mey. M. helerophy/la (Eckl. & Zeyh.) N.K.B. 
S. angustifolia Sond. 20I4; 2076 Robson 2I09 
3910. Dolichos Lam. M . polyacantha (Sond.) Marais 2823 ; 3466 
D. linearis E. Mey. 2606 4641. Cassine L. 
Geraniaceae C. burkeana (Sond.) Kuntze 2228 
3925. Mansonia L. Sapindaceae 
M. angustifo/ia E. Mey. ex A. Rich . 2030; 2260; 2582 4784. Pappea Eckl. & Zeyh. 
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P. capensis Eckl. & Zeyh. 3568 Cactaceae 
Rhamnaceae 3 5417. Opuntia Mill. 
4861. Ziziphus Mill. 0. ficus-indica (L.) Mill. 3569 
Z. mucronata Willd. subsp. mucronata 2002; 2207 Thymelaeaceae 
Z. zeyherana Sond. 2127 5435. Gnidia L. 
4868. Berchemia DC. G. capita/a L.f. 2178; 2965 
B. zeyheri (Sond.) Grubov 1957; 2037; 2214 G. kraussiana Meisn. 2015; 3473 
4875 . Rhamnus L. G. sericocephala (Meisn.) Gilg ex Engl. 1971; 2203; 2617 
R. prinoides L'Herit. 2584 Combretaceae 
Vitaceae 5538. Combretum Loefl. 
4917. Rhoicissus Planch. C. apiculatum Sond. subsp. apiculatum 1936 
R. lridentata (L.f.) Wild & Drum. 2522; 2215; 2911 C. erythrophyllum (Burch.) Sond. 2930 
4918a. Cyphoslemma Alston C. molle R. Br. ex G. Don 1905; 2604 
C. cirrhosum (Thunb.) Desc. ex Wild & Onagraceae 
Drum. subsp. transvaalense (Szyszyl.) ·5804. Oenothera L. 
Wild & Drum. 2747; 2572 0. erythrosepala Borbas 2583 
C. puberulum (C.A. Sm.) Wild & Drum. 2748; 2862; 3458 0. indecora Camb. 2786; 2138 
Tiliaceae 0. rosea L'Herit. ex Ait. 2003; 2787; 2826 
4953 . Corchorus L. Araliaceae 
C. asplenifolius Burch. 2287 5872. Cussonia Thunb. 
C. confusus Wild 2150; 2614; 2788 C. paniculata Eckl. & Zeyh. 3524 
4966. Grewia L. Umbelliferae 
G. flava DC. 1987; 2174 5992. Heteromorpha Cham. & Schlechtd. G. subspathulata N.E. Br. 2977; 3475 H. arborescens (Spreng.) Cham. & 
4975. Triumfetta L. Schlecht d. 2905 
T. sonderi Fie. & Hiern 3572 
Malvaceae Plumbaginaceae 
4983. Abutilon Mill. 6343 . Plumbago L. P. zeylanica L. 3454 A. piloso-cinereum A. Meeuse 2185; 2186; 2913 
A. sp. cf. A. sonneratianum (Cav.) Sapotaceae 
Sweet 2516 6377a. Bequaertiodendron De Wild. 
4998. Sida L. B. magalismontanum (Sond.) Heine & 
S. alba L. 3041 J.H. Hemsley 1962 
S. chrysantha Ulbr. 2229 Ebenaceae 
S. dregei Burtt Davy 1924; 2824; 3034 
6404. Euclea Murray S. rhombifo/ia L. 3036; 3042 
E. crispa (Thunb.) Guerke var. crispa 2143 
5007. Pavonia Cav. E. undu/ata Thunb. var. myrtina (Burch.) 1949; 2846 
P. burchellii (DC.) R.A. Dyer 3048 Hiern 
5013. Hibiscus L. 6406. Diospyros L. 
H. ca/yphyllus Cav. 2570; 2829; 2914 D. lycioides Desf. subsp. lycioides 1988; 2019; 2514 
H. microcarpus Garcke 3045 
H. pusillus Thunb. 1960; 2187; 2949 Oleaceae 
H. trionum L. 3046 6434. Olea L. 
Sterculiaceae 0. europaea L. subsp. africana (Mill.) 1912; 2000 
5047. Me/hania Forssk. P .S. Green 
M . prostrata DC. 1961; 3012 36436. Ligustrum L. 
5053. Dombeya Cav. L. lucidum L. 3570 
D. rotundifo/ia (Hochst.) Planch. var. 1913; 1921 6438. Menodora Humb. & Bonpl. 
rotundifo/ia M. africana Hook. 1985; 2834 
5056. Hermannia L. 6440. Jasminum L. 
H. boraginiflora Hook. 2236 J. brevifolium Harv. ex C. H. Wr. 2223; 3501 
H. depressa N.E. Br. 1982 Loganiaceae 
H. parvu/a Burtt Davy 3051 ; 3052 
6460. Strychnos L. 
5059. Waltheria L. S. pungens Soler. 2218 
W. indica L. 2179 
Ochnaceae 
Gentianaceae 
5112. Ochna L. 6481. Sebaea R. Br. 
0. pu/chra Hook. 1928 S. exigua (Oliv.) Schinz 2895 S. grandis (E. Mey.) Steud. 2874; 2886; 3449 
Clusiaceae (Guttiferae) S. junodii Schinz 2756 
5168. Hypericum L. Apocynaceae 
H . aethiopicum Thunb. subsp. sonderi 2100 6559. Carissa L. (Bred.) N.K.B. Robson C. bispinosa (L.) Desf. ex Brenan var. 1997 
Elatinaceae bispinosa 
5230. Bergia L. 6562. Lando/phia Beauv. 
B. decumbens Planch. ex Harv. 2739 L. capensis Oliv. 1931 
Flacourtiaceae Periplocaceae 
5304. Scotopia Schreb. 6740. Cryptolepis R. Br. 
S. zeyheri (Nees) Harv. 2940 C. oblongifolia (Meisn .) Schltr. 2129 
5328. Dovya/is E. Mey. ex Arn. 6747. Raphionacme Harv. 
D. zeyheri (Sond.) Warb. 2621 R. burkei N.E. Br. 2036; 2278 
Passifloraceae R. hirsuta (E. Mey.) R.A. Dyer ex Phil!. 2047 
5370. Adenia Forssk. Asclepiadaceae 
A. digitata (Harv.) Engl. 2302; 3459 36771. Araujia Brot. 
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A. sericijera Brot. 2651 C. pinnatifidum (L.f.) E. Mey. var. 2738 
6778 . Schizoglossum E. Mey. pinnatifidum 
S. biflorum Schltr. var. biflorum 2299 7191. Clerodendrum L. 
6787a. Pachycarpus E. Mey. C. triphy/lum (Harv.) H .H.W. Pearson 2027 
P. schinzianus (Schltr.) N.E. Br. 2071 Lamiaceae 
6791. Asclepias L. 7212. Teucrium L. 
A. brevipes Schltr. 2055 T. trijidum Retz. 2291 ; 2827 
A. burche/lii Schltr. 3033 7268. Leucas R. Br. A. eminens Schltr. 2097 L. martinescens (Jacq .) R. Br. 274! ; 290! A. fa/lax Schltr. 1935; 2128 
A. fruticosa L. 2020 7290. Salvia L. 
A. glaucophy/la (Schltr.) Schltr. 2038 S. runcinata L.f. 3069 
6810. Pentarrhinum E. Mey 7350. Plectranthus L' Herit. 
P. insipidum E. Mey. 2022; 2154 P. neochilus Schltr . 2882; 2966 
6849. Sarcostemma R. Br. 7366. Ocimum L. 
S. viminale (L.) R. Br. 2893 0. canum Sims 3487 
6865. Macropetalum Burch. 0. urticijolium Roth 2957; 3497 
M. burche/lii Decne. var. grandijlora 7366a. Becium Lind!. 
N.E. Br. 2296 B. obovatum (E. Mey. ex Benth.) N.E. !9!6a; 199!; 2062 
6874. Ceropegia L. Br. var. glabrius (Benth.) Cufod. 
C. crassijo/ia Schltr. 2653 Solanaceae 
C. pachystelma Schltr. 3442b; 3523 "7401. Physalis L. 
C. racemosa N.E. Br. subsp. setifera P. angulata L. 2742 
(Schltr.) Huber 3442a 7407. Solanum L. 
Convolvulaceae S. coccineum Jacq . 2283; 3049; 2922 
S. incanum L. 2115; 2259; 2837 6968. Cuscuta L. S. sp. cf. S. leucophaeum Dun. 253! C. campestris Yunck . 2172 S. panduriforme E. Mey. 1994; 2258 
6971. Dichondra J.R. & G. Forst. S. seaforthianum Andr. 2740 
D. repens J.R. & G. Forst. 2757 S. supinum Dun. 3050 
6973 . Evolvulus L. "74!5. Datura L. 
E. alsinoides (L.) L. var. linijolius (L.) 2072; 2168 D. ferox L. 2752 
Bak. D. stramonium L. 2904 
6993. Convolvulus L. Scrophulariaceae 
C. sagitta/us Thunb. subsp. sagitta/us 2942 7519. Sutera Roth 
var. phy/losepalus (Hallier f.) S. aurantiaca (Burch.) Hiern 2753 A. Meeuse S. burkeana (Benth.) Hiern 279!; 3476 
6997 . Merremia Dennst. ex Hallier f. 7524. Mimulus L. M. palma/a Hallier f. 2743 M . gracilis R. Br. 2555 M . tridentata (L.) Hallier f. subsp. 2131; 2235; 2236 
angustifolia (Jacq.) Ooststr. 7597a. Alectra Thunb. 
7003 . Ipomoea L. A. orobanchoides Benth . 2873; 3500 
I. bathycolpos Hallier f. var. bathycolpos 28!7a; 2953 76!4. Graderia Benth. 
I. crassipes Hook. 1963; 2188; 2578 G. subintegra Mast. 2658 
I. gracilisepala Rendle 2745 7623. Cycnium E. Mey. ex Benth. 
I. hochstetteri House 2875; 3457 C. adonense E. Mey. ex Benth. 1968a; 3467 
I. obscura (L.) Ker-Gawl. var. fragilis 2189; 2547; 2240 7625. St riga Lour. (Choisy) A. Meeuse S. bilabiata (Thunb .) Kuntze 2507; 2968; 3469 I. ommaneyi Rendle 2045 S. elegans Benth . 2271; 2579 
7008a. Turbina Rafin. 
T. oblongata (E. Mey. ex Choisy) Pedaliaceae 
A . Meeuse 2744 7777 . Sesamum L. 
Boraginaceae S. triphyllum Welw. ex Aschers. var. 2828 triphy/lum 
7043. Ehretia L. 7778 . Ceratotheca End!. E. rigida (Thunb.) Druce 1948; !989 C. triloba (Bernh.) Hook. f. 3047 
7056. Trichodesma R. Br. 
Acanthaceae T. physaloides (Fenzl) A. DC. 20!7 
7064. Cynoglossum L. 7914. Thunbergia Retz . 
C. lanceolatum Forssk. 2517; 2535 T. atriplicifo/ia Nees 1981; 2857; 2920 T. neglecta Sond. subsp. neglecta 2552 
7109. Lithospermum L. 
7941. Chaetacanthus Nees L. cinereum DC . 2955 C. costa/us Nees 2134; 2!48; 2611 
Verbenaceae 7965. Rue/lia L. 
7138 . Verbena L. R. cordata Thunb. !922; !995 
V. bonariensis L. 2306 7972. Crabbea Harv. 
V. braziliensis Vellozo 2139; 2939; 298! C. angustifolia Nees 3060 
V. tenuisecta Briq. 2101 ; 2176 C. hirsuta Harv. 2553; 2814 
7144 . Lantana L. C. sp. nov. (L.E. Codd 2600) 2224; 2566; 2860 
L. camara L. 2046; 2521 7973 . Barleria L. 
L. rugosa Thunb. 2011 ; 2135; 2265 B. macrostegia Nees 2659; 2897; 3502 
7145. Lippia L. B. obtusa Nees 2970; 3495 
L. javanica (Burm. f.) Spreng. 3450 7980. Blepharis J uss. 
L . rehmannii H .H.W. Pearson 2562 B. innocua C.B. Cl. var. lancifo/ia 
L. wilmsii H.H.W. Pearson 1934; !980 Oberm. 2656 
7148. Chascanum E. Mey. B. integrifolia (L.f.) E. Mey. ex Schinz 
C. hederaceum (Sond.) Moldenke var. 2089; 2575 var. integrijolia 2657 
hederaceum B. transvaalensis Schinz 2655 
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7985. Crossandra Salisb. V. galpinii Klatt 1927; 2001; 3030 
C. greenstockii S. Moore 1964; 2021 V. oligocephala (DC.) Sch. Bip. ex Walp. 1929; 1983; 2147 
8032. Hypoestes Soland . ex R. Br. V. poskeana Yatke & Hildebr. var. 
H. verticil/aris (L.f.) R. Br. ex C.B. Cl. 3460 poskeana 2654; 2868; 2902 
8094. Justicia L. 8900. Aster L. 
J. anagalloides T. Anders. 1986; 2064; 3040 
A. harveyanus Kuntze 1999 
J. cheiranthifolia (Nees) C.B. Cl. 2093; 2144 8919. Felicia Cass. 
J. sp. cf. J. flava (Yah!) Yah! 2943 F. fascicularis DC. 1908 
Plantaginaceae 
F. muricata (Thunb.) Nees subsp. 
muricara 1914; 2063; 2126 
8116. Plantago L. 8923. Psiadia Jacq. 
P. lanceolata L. 2107; 2309 P. punctulata (DC.) Oliv. & Hiern ex 
Rubiaceae Yatke 3462 
8136/6 Kohautia Cham. & Schlecht. 8925. Nidorel/a Cass. 
K. amatymbica Eckl. & Zeyh. 1932; 2057; 2152 N. anomala Steetz 2936 
K. lasiocarpa Klotzsch 2173; 2222; 2809 N. hottentotica DC. 1930; 2149; 2545 
K. virgata (Willd .) Brem. 2170; 2273 ; 2298 8926 . Conyza L. 
8136/20 Oldenlandia L. C. j!oribunda H.B. K. 3025 
0 . herbacea (L.) Roxb. 2116; 2885; 3451 C. podocephala DC. 2644 
8348. Pentanisia Harv. 8929. Nolletia Cass. 
P. angustijolia (Hochst.) Hochst. 1996; 2031; 2058 N. rarijo/ia (Turcz.) Steetz 2061 
8351. Vangueria Juss . 8939. Blumea DC. 
V. infausta Burch. 2121 B. alata (D. Don) DC. 3452 
8351b. Pygmaeothamnus Robyns 8953 . Epaltes Cass. 
P. zeyheri (Sond.) Robyns var. zeyheri 2032 E. gariepina (DC .) Steetz 2645 
8351c. Tapiphyllum Robyns 8992 . Gnaphalium L. 
T. parvifolium (Sand .) Robyns 2010; 2043; 3526 G. oligandrum (DC.) Hilliard & Burtt 3020; 3028 
8352. Canthium Lam. 9006. Helichrysum Mill. 
C. gi/fillanii (N.E. Br.) O.B. Miller 2852; 3489 H. athrixiifolium (Kuntze) Moeser 2039 
8359a. Fadogia Schweinf. H. aureo-nitens Sch. Bip. 2544 
F. montico/a Robyns 2013; 2130 H. caespititium (DC.) Harv . 3019; 3472 H. coriaceum Harv. 2006; 2096; 3076 
8383. Pavetta L. H. nudijolium (L.) Less . var. 
P. gardeniifolia A. Rich. var. leiopodium (DC .) Moeser 3022 
gardeniifolia 2536 H. paronychioides DC. 2962 
8435. Galopina Thunb . H . rugulosum Less. 3021 
G. circaeoides Thunb . 2749 H. subulifolium Harv. 2594; 3023 
8438. Anthospermum L. 9078. Pulicaria Gaertn. 
A . rigidum Eckl. & Zeyh. 2083; 2818 P. scabra (Thunb.) Druce 2314 
•8464. Richardia L. 9090. Geigeria Griesselich 
R. brasiliensis (Moq.) Gomez 2599 G. burkei Harv. subsp. burkei var. burkei2136 
8473. Borreria G.F. Mey. 9094 . Callilepis DC. 
B. scabra (Schumach. & Thonn.) K. C. /eptophylla Harv. 1941 
Schum. 3488 9130. Acanthospermum Schrank 
8489. Rubia L. A. glabratum (DC.) Wild 2082 
R . horrida (Thunb.) Puff 2613 9155. Zinnia L. 
Di psacaceae Z. peruviana (L .) L. 2145 
8541. Cephalaria Schrad. ex Roem. & Schult. 9237. Bidens L. 
C. zeyherana Szabo 2608; 2830 B. bipinnata L. 3013 
8546. Scabiosa L. 
B. pi/osa L. 2785 
S. columbaria L. 2026 "9291. Schkuhria Roth 
Cucurbitaceae 
S. pinnata (Lam.) Cabr. 3018 
8568 . 
"9311. Tagetes L. 
Kedrostis Medik. T. minuta L. 2880; 3017 
K. africana (L.) Cogn . 2972; 3491 9356. Schistostephium Less. K. foetidissima (Jacq.) Cogn. subsp. 2861; 2912; 2976 
obtusiloba (Sond.) A. Meeuse S. heptalobum (DC.) Oliv. & Hiern 2546; 2550; 2876 
8599. Cucumis L. 9411. Senecio L. 
C. african us L. f. 2075; 2092 S. affinis DC. 2567 
C. prophetarum L. subsp. zeyheri (Sand.) 2597; 2850; 3008 S. conrathii N.E. Br. 3032 
C. Jeffrey S. inornatus DC. 3470 
8608. Trochomeria Hook. f. 
S. pleistocephalus S. Moore 2974 
S. transvaalensis H. Bol. 2647 
T. macrocarpa (Sand.) Hook. f. 2754; 2934 S. venosus Harv. 1977 
8628 . Coccinea Wight & Arn. 9427. Osteospermum L. 
C. adoensis (Hochst. ex A. Rich.) Cogn . 2184; 2209; 2551 0 . muricatum E. Mey. ex DC. subsp. 1907; 2142 
Campanulaceae muricatum 
8668. Wahlenbergia Schrad . ex Roth 
0. scariosum DC. 2125; 2166 
W. caledonica Sond. 2561 9432b. Haplocarpha Less . 
W. undulata A. DC . 3068 H. scaposa Harv. 2591 
Lobeliaceae 9434. Gazania Gaertn. 
8694. Lobelia L. 
G. krebsiana Less. subsp. serrulata (DC.) 1911; 2048; 3029 
Roessl. 
L. decipiens Sand. 2927 9438. Berkheya Ehrh. 
Asteraceae B. radula (Harv.) De Wild. 1956 
8751. Vernonia Schreb. 9501 . Dicoma Cass. 
V. fastigiata Oliv. & Hiern 2881 ; 2926 D. anomala Sand. 3024 
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D. anomala Sond. subsp. anomala 
D. anomala Sond. subsp. cirsioides 
(Harv.) Wild 
D. zeyheri Sond. 
9528. Gerbera Cass. 
G. ambigua (Cass.) Sch. Bip. 
9528b. Pilosel/oides C. Jeffrey 
P. hirsuta (Forssk.) C. Jeffrey 
9595. Sonchus L. 
S. dregeanus DC. 
S. imegrifolius Harv. 
9596. Lactuca L. 
L. capensis Thunb. 
Erkenning 
N. van Rooyen-
versamelnommer 
2113;3075 
2899 
2589; 2842 
2049; 3026 
2012 
2564; 3070 
2660 
2646; 2789 
Die volgende instansies en hul personeel word vir hulp en/ of 
finansiele ondersteuning in die uitvoering van hierdie pro-
jek bedank. Die Afdeling Natuurbewaring van die 
Transvaalse Provinsiale Administrasie, Universiteit van 
Pretoria, Navorsingsinstituut vir Plantkunde en die Weten-
skaplike en Nywerheidnavorsingsraad. Graag wil ek ook 
proff. G.K. Theron en N. Grobbelaar vir die nagaan van 
die manuskrip bedank. 
Summary 
The Roodeplaat Dam Nature Reserve is situated partly in 
the Sourish Mixed Bush veld and the Other Turf Thorn veld 
S.-Afr. Tydskr. Plantk., 1983, 2(2) 
(Acocks 1975). A check list which includes 556 plant species 
has been compiled for the Reserve which occupies a ter-
restrial area of 1 300 ha. These species represent 322 genera 
and 89 families. 
An analysis of the check list shows that two families 
(2,270?o of the total number of families) belong to the 
Pteridophyta, while 10 (11,360?o) belong to the 
Monocotyledons and 77 (86,520?o) to the Dicotyledons. The 
Pteridophyta are represented by four plant species (0, 720?o 
of the total number of species), the Monocotyledons by 169 
(30,400?o) and the Dicotyledons by 383 (68,880?o) species. 
There are 13 (14,770?o) families which contain more than 
20?o of the total number of species in the Reserve. 
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